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รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
Business Management Model for Water Park Business
บทคัดย่อ
 การศกึษารูปแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ มวีตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจสวนน�้า 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า และ 3. เพื่อ
จัดท�าคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน�้า ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า ได้แก่ 
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป 
ผูบ้ริหารทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดูแลงานด้านการบริหารธรุกจิ
สวนน�้า ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสม
ผสานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษาเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ การประชมุ
สนทนากลุม่(Focus Group) และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา
เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หาและการวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่า รปูแบบการบรหิารธรุกิจสวนน�า้จาก
การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัภายในมค่ีาน�า้หนักองค์
ประกอบทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบและปัจจัยภายนอกมีค่าน�า้
หนักองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ น�าผลจากการ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจมาจดัท�าโครงร่างรูปแบบการ
บริหารธุรกิจสวนน�า้ และน�าเข้าสูว่ธิกีารสนทนากลุม่ผูท้รง
คุณวุฒิในด้านธุรกิจสวนน�้า นักวิชาการและนักทรัพยากร
มนษุย์ เพ่ือลงมติรูปแบบการบริหารธรุกจิสวนน�า้ ผลการลง
มตเิป็นเอกฉนัท์พบว่าองค์ประกอบการบริหารธรุกิจสวนน�า้ 
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ส�านักนโยบายมหภาค ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถน�ามาจดัรปูแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ ทีเ่ป็นวงจร
เชื่อมโยงกัน โดยมี ปัจจัยภายใน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) กฎระเบียบข้อบังคับ 2) ขวัญก�าลังใจ 3) สมรรถนะ 
4) ผู้น�าองค์กร 5) ระบบบริหาร 6) โครงสร้าง และ 7) 
กลยุทธ์  ส�าหรับปัจจัยภายนอกมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) นโยบายภาครัฐ 2) จัดการทางการตลาด 3) ความ
ปลอดภัย 4) สิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ 5) สิ่งแวดล้อม 
และ 6) ช่วยเหลือสังคม น�ารูปแบบการบริหารธุรกิจสวน
น�้า ที่ได้รับการเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์มาสร้างเป็นคู่มือ
การบริหารธุรกิจสวนน�้า และจากผลการประชุมสนทนา
กลุม่ประชาพเิคราะห์  สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการ
ด�าเนินการบริหารธุรกิจสวนน�้าได้
ค�ำส�ำคญั  :  รูปแบบการบริหาร / การบริหารธุรกิจ / ธุรกิจ
สวนน�้า
Abstract
 The Purpose of this research are: 1) to study essential 
components of water park business management, 
2) to create water park business management 
model, and 3) to develop the manual of the model. 
The population and participants are management of 
water park business, i.e. Managing Director, Deputy 
Managing Director, General Manager, and other 
delegated executives. Mixed research methods are 
used for this research, which are qualitative and 
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quantitative approach. The methods of the qualitative 
approach are in-depth interview, and focus group, and 
the method of quantitative approach is questionnaire. 
The methods of the qualitative approach are in-depth 
interview, and focus group, and the method of 
quantitative approach is questionnaire. The analysis 
technique for qualitative is content analysis and the 
analysis techniques for quantitative are statistical 
frequency, average, standard deviation and factor 
analysis.
 The results showed that there were 7 essential 
internal components and 6 external components. The 
draft of the water park business management model 
has been developed, and calibrated during the focus 
group discussion. In the focus group committee, there 
are 7 internal components in connected cycle model 
for water park business management, which consists 
of 1) rules and regulations 2) working morale 3) 
competency 4) organization leaders 5) management 
system 6) strategy, and 6 external components; 
1) government policy 2) marketing management 3) 
safety 4) customers ‘benefits 5) environment and 
6) social contribution. The manual of the water park 
management was developed based on the selected 
model from the focus group discussion which can 
be used as the model of water park business 
management.
Keyword : Management Model / Business Management 
/ Water Park Business
บทน�า  
 ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมคีวามส�าคัญต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศที่ท�ารายได้ที่
ส�าคัญให้กบัประเทศเป็นอนัดบัต้นๆ เป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญั
ในการน�ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ มีบทบาทในการสร้าง
งาน สร้างรายได้ นอกจากนีก้ารท่องเทีย่วยังมส่ีวนส�าคญัใน
การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของการคมนาคมการค้า
และการลงทนุ ระบบการจดัการ การขนส่งสนิค้าโลจสิติกส์ 
(Logistic) รวมถงึเสถยีรภาพการเมืองระหว่างประเทศทีด่ขีึน้ 
ส�าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ถอืได้ว่าเป็น
อตุสาหกรรมทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ มคีวามเข้มแขง็และสร้าง
รายได้ให้กบัประเทศ จนกลายเป็นหน่ึงธรุกจิท่องเท่ียวและ
บริการที่ส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) ในการส่งเสริมศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศการปรับโครงสร้างภาค
อุตสาหกรรมและการบริการ 1. ช่วยเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของภาคบริการศกัยภาพในเชิงธุรกจิ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ 2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกจิภาคบรกิารทีมี่ศักยภาพในการเตบิโต
และมส่ีวนสนบัสนนุภาคการผลติให้มปีระสิทธภิาพในการ
แข่งขัน 3. สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วโดยมุง่เน้นการท่อง
เทีย่วเชิงคุณภาพเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบัร่าง
ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 5 ด้าน ประกอบ
ด้วยด้านเศรษฐกิจ(Economic) ด้านสังคม (Social) ด้าน
เทคโนโลย ี(Technology) ด้านสิง่แวดล้อม (Environment) 
และด้านการเมือง (Political) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2558) รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความส�าคัญ
กับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศท้ังด้านคณุภาพแหล่งท่อง
เที่ยว บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน  
 ส�าหรบัธุรกิจสวนน�า้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่นษุย์สร้าง
ขึน้เป็นสวนน�า้จ�าลอง เพือ่การพกัผ่อนและเสรมิสร้างสขุภาพ 
ให้ความสนกุสนาน ธรุกจิสวนน�า้อยูใ่นอตุสาหกรรมการท่อง
เที่ยวของประเทศ โดยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
เหมาะกับการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคลายร้อน ปัจจุบัน
ธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทยมีจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้
เกิดสภาวะการแข่งขัน ซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบ
การจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริหารรูปแบบธุรกิจ
สวนน�้าที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมรับกับผลกระทบ
จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
 ธรุกจิสวนน�า้ในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากความ
ผนัผวนของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกมาท่องเทีย่วสวนน�า้
เฉพาะช่วงฤดกูาลต่างๆ ได้แก่ช่วงฤดรู้อน หรอืช่วงปิดเทอม 
เท่านัน้ (ศนูย์วจัิยกสกิรไทย, 2558) ซึง่ตอนน้ีมจี�านวนนกั
ท่องเทีย่วทีม่าใช้บรกิารมจี�านวนลดลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบ
การยงัต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเช่าพืน้ทีส่วนน�า้ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่น
และค่าสถานที ่ค่าจ้างพนกังานในระยะยาว และปัจจยัด้าน
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ราคาที่แตกต่างกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท�าให้นักท่อง
เที่ยวมีความสนใจ จึงส่งผลกระทบให้รายได้ของธุรกิจนั้น
ลดลง โดยความหลากหลายด้านราคา ซึง่เป็นตวัแม่เหลก็ที่
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้ไปท่องเทีย่ว สวนน�า้กเ็ป็นอกีปัจจยัที่
มีผลสะท้อนจากผู้ประกอบการ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 อัตราค่าใช้บริการรายวันปกติของ 15 สวนน�้าหลักในไทย
สวนน�้า ผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กเล็ก (ฟรี) ผู้สูงอายุ
การ์ตูน เน็ทเวิร์ค อเมโซน คนไทย
1,290 บาท
คนไทย
990 บาท
ต�่ากว่า 3 ปี คนไทย 990 บาท 
ต่างชาติ 1,290 บาท
รามายณะ 1,190 บาท 890 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
วานา นาวา หัวหิน วอเตอร์ จังเกิ้ล 1,000 บาท 600 บาท ต�่ากว่า 91 ซม. 600 บาท
ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี 
(ซานโตรินี พาร์ค วอเตอร์เวนเจอร์)
900 บาท 350 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ส่วนลด % ตามอายุ
สวนสยาม 900 บาท 120 บาท ต�่ากว่า100 ซม. ฟรี
สแปลช เวิลด์ (ซินีคอล) 890 บาท 680 บาท ต�่ากว่า 99 ซม. 680 บาท
ดรีมเมอร์ส วอเตอร์พาร์ค 750 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
แบล็ค เมาน์เทน 600 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 100 ซม.
เวสท์ วันเดอร์ วอเตอร์พาร์ค 500 บาท 200 บาท
ไดโน วอเตอร์พาร์ค 400 บาท 300 บาท ต�่ากว่า 120 ซม. 300 บาท
สวนน�้าจูราสสิค 299 บาท 200 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
ทุ่งสง วอเตอร์พาร์ค 299 บาท 199 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
เดอะ ไพเรทส์ พาร์ค 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
ไฟท์เตอร์ เจ็ท วอเตอร์พาร์ค 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม. ฟรี
ยูโซเทลวอเตอร์แลนด์ 250 บาท 150 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.
ที่มา: โพสต์ทูเดย์ (2559)
หมายเหตุ: สวนน�้าบางแห่งมีโปรโมชั่นต�่ากว่าราคาปกติในช่วงนี้ : 11 เมษายน 2559
 นอกจากน้ีจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสวนน�า้ในกรงุเทพมหานคร 
(อังศมุา, 2556) พบว่า ผูใ้ช้บริการสวนน�า้ภายในศูนย์การค้า
และผู้ใช้บริการสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสวนน�้าในด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้าน
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย, การส่งเสรมิการขาย, ด้านบคุลากร, 
ด้านกายภาพ,การน�าเสนอและด้านกระบวนการแตกต่าง
กัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านผลิตภันฑ์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 และ Kotler (2000) กล่าวว่า คุณค่าของ
ผลติภณัฑ์หรอืบริการในราคาสนิค้า ลูกค้าจะเปรยีบเทยีบ
ระหว่างคณุค่าในการบรกิารกบัตวัราคาของการบริการ ดงั
นัน้การก�าหนดราคาการให้บรกิารจงึต้องพจิารณาถึงความ
เหมาะสมกับระดับของการบริการและเพื่อให้ง่ายต่อการ
จ�าแนกระดับการบริการที่ต่างกัน
 ปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัทีส่่งผลกระทบกบัธรุกจิสวนน�า้ คอื 
อบุติัเหต ุโดยมสีาเหตดัุงนี ้1. ผูป้ระกอบการไม่เอาใจใส่บ�ารงุ 
รกัษาเครือ่งเล่น 2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในสถานประกอบการ 
ประมาท 3. ผู้ปกครองวางใจบุตรหลานเกินไปปล่อยเด็ก
อายุต�่ากว่า 12 ปี เล่นซนจนเป็นเหตุได้ 4. นักท่องเที่ยว
ไม่เคารพกฎกตกิา (โพสต์ทเูดย์, 2560) โดยเฉพาะในช่วง
ปิดภาคเรยีน ผูป้กครองมกันยิมพาบตุรหลานไปใช้บริการ
สวนน�า้ทีเ่ปิดให้บรกิารจ�านวนมากและมกัเกดิอบุตัเิหตแุละ
บาดเจ็บ สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ ศนูย์วจัิยเพ่ือ 
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
(อ้างถึงในโพสต์ทูเดย์, 2560) ที่ระบุว่า ช่วงปิดภาคเรียน
และช่วงสงกรานต์ มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กมากที่สุด 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ ระหว่าง 4-14 ปี โดยในแต่ละ
ปีเด็กไทยอายุ 1-4 ปี เสียชิวิตจากการจมน�้า ร้อยละ 56 
 ดังน้ันความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัย
ในชวิีตของผูใ้ช้บริการสวนน�า้จึงเป็นหวัใจทีส่�าคัญของธรุกจิ
สวนน�้า ที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก
และการเตรยีมรบักับสภาวะการแข่งขนัในตลาดธรุกิจสวนน�า้ 
ทีม่กีารแข่งขนัสงู ในการบรหิารธมีธรุกจิสวนน�า้ เพือ่น�ามา
สูก่ารคนืทนุและสร้างก�าไรได้ตามเป้าหมายและสร้างรายได้
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อย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี ซึง่จะส่งผลให้ผูป้ระกอบการธรุกจิ
สวนน�า้ประกอบธรุกจิได้อย่างแขง็แรง คอื การสร้างคณุค่า
ให้แก่ลกูค้า พนกังาน สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างสมดุล   
 จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่ท�าการวิจัยเร่ือง 
รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า เพ่ือให้ธุรกิจสามารถที่
จะขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
เป็นการรองรับกับการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่าง 
เหมาะสมกบับริบทของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วประเทศ 
ต่อไป และเพ่ือให้ทราบองค์ประกอบทีจ่ะน�าไปใช้ในการก�าหนด 
รปูแบบการบริหารธรุกจิสวนน�า้ ผูว้จิยัจงึศกึษาองค์ประกอบ
ของการบริหารธุรกิจสวนน�้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของการบริหารธรุกจิสวนน�า้
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 3. เพื่อจัดท�าคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน�้า
เครื่องมือวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กล่าว
คือใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจสวนน�้าทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐ และจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ประกอบการ
และผู้บริหาร กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทย ร่วม
กับการใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใน
ลักษณะการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนดิมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีกระบวนการด�าเนิน
การวิจัยและรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนในการวิจัย
 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1.2 สร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
น�ามาสกัดเป็นข้อมูลในการหาองค์ประกอบของธุรกิจ 
สวนน�า้ เพือ่ใช้ส�าหรบัเป็นแนวทางในการจดัท�าแบบสอบถาม
เชิงปริมาณ
 1.3 สร้างเครื่องมือในการจัดท�าแบบสอบถามโดย
ศึกษาเอกสาร ต�ารา ข้อมูลท่ีสกัดได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก มาจัดท�าเป็นแบบสอบถาม จากนั้นไปตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อตรวจหาความเท่ียงตรงของเนื้อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบความถูกต้องด้านภาษา (Index of Item-objective 
Congruence: IOC)
 1.4 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้
เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่ม
ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง รวมทั้งหมด 30 คน แล้วน�ามาหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
 1.5 เตรียมส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า 
จ�านวน 50 สวนน�้า รวมทั้งสิ้น 300 คน
 1.6 การรวบรวมข้อมลูและประมวลผล/การวเิคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor 
Analysis)
 1.7 การจดัท�าร่างรปูแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ โดย
น�าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
มาจัดท�าโครงร่างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า และน�า
เข้าพิจารณาในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 1.8 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นชอบในการร่างรูปแบบ
การบรหิารธรุกจิสวนน�า้ เมือ่ได้ผลเหน็ชอบตามฉนัทานมุตัิ 
จากนั้นน�ามาสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 1.9 จัดท�ารูปแบบการบริหารธุรกิจกิจสวนน�้า โดยน�า
เสนอคูม่อืการบรหิารธรุกิจสวนน�า้ต่อผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่การ
พจิารณาในการให้ข้อเสนอแนะและการลงมตเิหน็ชอบคูม่อื
การบริหารธุรกิจสวนน�้า
 1.10 จัดท�าคู่มือการบริหารธุรกิจสวนน�้า โดยน�าค�า
แนะน�าและข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒิุทีม่มีตเิหน็ชอบใน
การจัดท�าคูมื่อการบริหารธรุกจิสวนน�า้ เม่ือผู้วจัิยปรบัปรุง
แก้ไขเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว น�ามาจดัท�าเป็นรายงานการวจิยั
ฉบับสมบูรณ์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 2.1 ในการวจิยัในครัง้นีม้กีลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู 4 กลุ่ม ดงันี้
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป็นผูบ้รหิารขององค์กรทีมี่ความรู้ความเชีย่วชาญในธรุกจิ
สวนน�า้ โดยก�าหนดกฎเกณฑ์ในการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง คือ เป็นผู้บริหารธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทย 
ระดับ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการฝ่าย
และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจสวนน�า้ รวมการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งสิ้น 7 คน
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหาร 
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ธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทย 50 แห่ง โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ท�าการคัดเลือกแบบเจาะจง ขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่างสวนน�้า
ที่ละ 6 คน รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 300 คน 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย (Focus Group Discussion) จ�านวน 13 คนแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการและผูบ้รหิาร กลุม่นักวชิาการ 
และกลุม่นกัทรพัยากรมนษุย์และพฒันาบคุลากรของธรุกจิ
สวนน�้า
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจัยและความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์และ
เน้ือหาในการวจิยั จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย นกัวชิาการ 
นักทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 3.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 
ได้แก่
  3.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพ มีดังนี้
   1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured)
   2) แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)
   3) แบบประเมินมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเหมาะสมของรูปแบบ
   4) แบบประเมินมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการจัดท�าคู่มือ
  3.1.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิ
ปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม
   1) ข้อค�าถามข้อมูลส่วนบุคคล
   2) ข้อค�าถามแสดงความคิดเห็นและแบบ
การประมาณค่า 5 ระดับ 
  3.1.3  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืในการวจิยั ดงันี ้
   1) ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเชิง
คุณภาพ โดยผูว้จิยัได้สร้างเครือ่งมอืเชิงคณุภาพทีเ่ป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) แบบ
บันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
แบบประเมินด้วยมติที่เห็นชอบ โดยการน�ากรอบแนวคิด
และทฤษฎีรวมท้ังการน�าวัตถปุระสงค์ในการวิจยัมาก�าหนด
เป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากนั้นน�าเครื่องมือให้ผู้
เชี่ยวชาญได้ท�าการตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา
ในเครื่องมือสัมภาษณ์ 
   2) ในการสร้างและพัฒนาเครี่องมือเชิง
ปรมิาณ ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถามโดยน�าเอากรอบแนวคดิ 
ทฤษฎทีีไ่ด้จากการศกึษาค้าคว้า รวมถงึข้อมลูทีไ่ด้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ น�ามาประมวลการสร้างแบบสอบถาม โดย
น�าแบบสอบถาม (Questionnaires) มาท�าการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) และความถูกต้องของ
ภาษาในแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) 
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ
ด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ต�าแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การท�างาน
และสถานที่ตั้งของสวนน�้า
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามให้เลือกตอบ เพื่อ
หาความส�าคญัขององค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สวนน�้าในประเทศไทย
   ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุม่
ผูใ้ห้ข้อมลู เพือ่หาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สวนน�า้ โดยน�าแนวคิด ทฤษฎ ี7S Model ของ McKinsey7-S 
Framework และทฤษฎ ีPETEL Analysis มาเป็นข้อมูลพืน้
ฐานในการจดัท�าแบบสอบถาม ข้อค�าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
   ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการ
บริหารธุรกิจสวนน�้าในประเทศไทย
  3) การก�าหนดระดับค่าคะแนนในมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบ 5 ระดับมีการก�าหนดด้วยระดับค่า
คะแนนดังนี้
  5 หมายถึง ระดับความส�าคัญมากที่สุด  
  4 หมายถึง ระดับความส�าคัญมาก
  3 หมายถึง ระดับความส�าคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อย
  1 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด 
 โดยคะแนนที่ได้รับจะน�ามาวิเคราะห์และแปรผลของ
ค่าเฉลี่ยตามระดับความส�าคัญโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละระดับดังนี้ เบสท์ (Best, 1977)
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง น้อย
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.61-3.40 หมายถงึ ปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มาก
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ส่งแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจข้อมูลให้กบัผูบ้รหิารธรุกจิ
สวนน�้าในประเทศไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาค
ใต้ จ�านวน 300 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับมา 252 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การวเิคราะห์เชงิคณุภาพ เป็นการวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงเนื้อหา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจสวนน�้า
ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิสวนน�า้ และจากการประชมุสนทนากลุม่ (Focus 
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจสวนน�้า ในการตรวจสอบ
และลงมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
 5.2 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ เป็นการวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการด�าเนินการท�า
วิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยและ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศกึษาพบว่าองค์ประกอบรปูแบบการบรหิารธรุกจิ
สวนน�้า มีองค์ประกอบหลัก ปัจจัยภายใน 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ, องค์
ประกอบที่ 2 ด้านขวัญก�าลังใจ, องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
สมรรถนะ, องค์ประกอบที ่4 ด้านผูน้�าองค์กร, องค์ประกอบ
ที่ 5 ด้านระบบบริหาร, องค์ประกอบที่ 6 ด้านโครงสร้าง
องค์กร และองค์ประกอบที่ 7 ด้านกลยุทธ์  ส�าหรับปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ด้านนโยบายภาครัฐ, องค์ประกอบ
ที่ 2 ด้านจัดการทางการตลาด, องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
ความปลอดภัย, องค์ประกอบที่ 4 ด้านสิทธิประโยชน์ผู้
ใช้บริการ, องค์ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม, และองค์
ประกอบที่ 6 ด้านช่วยเหลือสังคม  
 ส�าหรับรูปแบบการบริหารธรุกิจสวนน�า้ สามารถสรุป
ได้ตาม ภาพที่ 1
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 จากรปูแบบดงักล่าวน�ามาจดัท�าคูม่อื การบรหิารธรุกิจ
สวนน�้าโดยลักษณะของคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวทางการด�าเนินงานด้านธุรกิจสวนน�้า ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล
ส่วนที ่2 องค์ประกอบหลกัในการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ โดย
มอีงค์ประกอบหลกัปัจจยัภายใน มดีงัน้ี 1. ด้านกฎระเบยีบ
ข้อบังคับ 2. ด้านขวัญก�าลังใจ 3.ด้านสมรรถนะ 4. ด้าน
การบรหิารของผูน้�าองค์กร 5. ด้านระบบการบรหิารจดัการ 
6. ด้านโครงสร้างองค์กร และ 7. ด้านกลยทุธ์ ส�าหรับองค์
ประกอบหลกัปัจจยัภายนอก มดีงันี ้1. ด้านนโยบายภาครฐั 
2. ด้านการบรหิารจดัการทางการตลาด 3. ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย 4. ด้านสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ 5. ด้าน
สิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านช่วยเหลือสังคม
ส่วนท่ี 3 แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีควรน�าไปปรับใช้ในการบรหิาร
จดัการของสวนน�า้ ได้แก่ ใบก�าหนดหน้าทีง่าน, แบบฟอร์ม
บนัทกึอบัุตเิหตภุายในสวนน�า้, แบบฟอร์มการเขียนโครงการ, 
แผนการฝึกอบรมประจ�าปี และแผนการตลาดของสวนน�า้ 
การอภิปรายผล
 การอภปิรายผลการวจัิยในการหาองค์ประกอบทีส่�าคัญ
ในการบริหารธุรกิจสวนน�้า แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในมี 7 
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ด้านกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั, องค์ประกอบที ่2 ด้านขวญัก�าลงัใจ,องค์ประกอบ
ที่ 3 ด้านสมรรถนะ, องค์ประกอบที่ 4 ด้านผู้น�าองค์กร, 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านระบบบริหาร, องค์ประกอบที่ 6 
ด้านโครงสร้างองค์กร และองค์ประกอบที่ 7 ด้านกลยุทธ์ 
และปัจจัยภายนอก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 ด้านนโยบายภาครัฐ, องค์ประกอบที่ 2 ด้านจัดการ
ทางการตลาด,องค์ประกอบท่ี 3 ด้านความปลอดภัย, 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ, องค์
ประกอบที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม, และองค์ประกอบที่ 6 
ด้านช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 
ณชิาพชิญ์ (2560) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งแนวทางการส่งเสรมิ
แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักท่องเที่ยวให้ความ
ส�าคัญในแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ จังหวัดสมุทปราการ 
โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านสถานที ่ด้าน
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านสินค้า ด้านกระบวนการให้
บริการและด้านส่งเสริมการตลาด แนวทางการส่งเสริม 
แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ ควรมี
การส่งเสริมทางด้านองค์ประกอบทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกของแหล่งท่องเทีย่วให้มบีรรยากาศทีด่ ีมกีาร
จดัการด้านความสะอาดทัง้ภายในและบรเิวณโดยรอบ รวม
ถึงมีห้องน�้าที่สะอาดเพียงพอ การปรับปรุงพื้นท่ีลานจอด
รถให้มีจ�านวนอบรมความรู้ ทักษะ เพิ่มคุณภาพในการให้
บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัย ภูริพัฒน์ (2558) ได้
ศกึษาวิจยัเรือ่ง ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความ
ต้ังใจในการใช้บรกิารสวนน�า้ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พบ
ว่า การทดสอบปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการส่วนน�้าขนาดใหญ่ คิด
เป็น 13.8% โดยมีปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
สวนน�้าขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงาน
วิจัย อังศุมา (2556) พบว่า ผู้ใช้บริการสวนน�้าภายใน
ศูนย์การค้าและผู้ใช้บริการสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสวนน�้าในด้านผลิตภัณฑ์, 
ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย, การส่งเสริมการ
ขาย, ด้านบุคลากร, ด้านกายภาพ การน�าเสนอและด้าน
กระบวนการแตกต่างกัน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสุด คอืด้าน
ผลิตภันฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ ปัณฑารีย์ (2559) 
กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถงึแนวทางหรือวธิกีารท�างานในเชงิ
บวก เพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์ในการท�างานภายในข้อจ�ากัด
ต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร (โอกาส อุปสรรค) แล้วน�ามาวิเคราะห์ในการหา
ต�าแหน่งขององค์กรซึ่งน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
 นอกจากนีย้งัพบว่าองค์ประกอบหลักของปัจจยัภายใน
มีด้วยกัน 7 องค์ประกอบหลักดังนี้
 1. องค์ประกอบด้านกฎระเบียบ ผลการวิจัยพบว่า มี
การปรับกฎระเบยีบข้อบงัคับต่างๆ เพือ่เป็นการเอือ้อ�านวย
ให้บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว มีการจัดกฎระเบียบข้อ
บังคบัได้อย่างชดัเจนทัง้การใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทีส่ือ่สาร
ได้อย่างเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ และมกีารประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเป็นไปตาม
เกณฑ์ของแต่ละสวนน�้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชยักฤต (2558) พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ ปัจจยัภายในองค์การ ด้านกฎระเบยีบข้อบังคบัของ
หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ โดยด้านค่านิยมยึดมั่นความ
ถกูต้อง เทีย่งธรรมตามหลักกฎหมาย ด�ารงชวีติด้วยความ
พอเพียงเหมาะสม
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 2. องค์ประกอบด้านขวัญก�าลังใจ ผลการวิจัยพบว่า 
การให้ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีได้ค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท�ากิจกรรม
พนกังานสมัพนัธ์ให้กบับคุลากรได้เข้ามามส่ีวนร่วม เป็นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน การสร้างการจูงใจในการ
ท�างาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานท�างานอย่างเต็มท่ีก่อให้
เกิดเป้าหมายและความส�าเร็จในการท�างาน และมีระบบ
การสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความต้ังใจและทุ่มเทการท�างานอย่างเต็มที่โดยให้รางวัล
และค่าตอบแทน สอดคล้องกบังานวจิยัของ อนตุร์ (2554) 
ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้
บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
 3. องค์ประกอบด้านสมรรถนะ ผลการวิจัยพบว่า มี
การเชญิวทิยากรทัง้ภายในองค์กรภายนอกองค์กรทีม่คีวาม
รูค้วามช�านาญเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาสมรรถนะของ
พนกังานในธรุกจิสวนน�า้ ควรมกีารหมนุเวียนในการเรยีนรู้
งานทกุๆ 3 เดือน เพือ่ให้เข้าใจระบบภายในแต่ละหน่วยงาน 
เพือ่การแลกเปลีย่นความรู ้และมกีารพฒันาสมรรถนะของ
พนกังานทัง้ภายในองค์กรและการส่งไปอบรมภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร (2556) 
สมรรถนะหลักมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 4. องค์ประกอบด้านการบรหิารผู้น�าองค์กร ผลการ
วิจัยพบว่า ให้พนักงานเห็นความส�าคัญในการท�างานเพื่อ
ส่วนรวมและมกีารเสยีสละทุม่เทการท�างานเพือ่ประโยชน์
สูงสดุของธรุกจิ มกีารปฏบิตังิานด้วยความขยนัทุม่เท เอาใจ
ใส่งาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมี
ความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้
รับมอบหมายและเป็นหลักที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภบิาลต่อธรุกจิสวนน�า้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วรางคณา (2556) พบว่าบทบาทหน้าที่ของผู้น�าต้องมี
ความเหมาะสมปฏิบัตใินทศิทางเดยีวกนั และการตดัสนิใจ 
ของผู้น�าต้องเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยมีความ
ยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 5. องค์ประกอบด้านระบบบรหิารจดัการ ผลการวจิยั
พบว่า มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ
ในเครื่องเล่นของทุกฐาน มีระบบการตรวจสอบอุปกรณ์
ต่างๆ ของเครื่องเล่นทั้งก่อนและหลังให้บริการ และมีการ
จัดท�าระบบการซ้อมแผนฉุกเฉินเพือ่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัย สุรชัย (2552) พบว่า ทัศนคติของ
ผูบ้ริหารในเร่ืองการจดัการความปลอดภยัมอีทิธพิลต่อการ
จัดการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดย
สามารถอธิบายปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัย ใน
ภาพรวม ได้ร้อยละ 36.90
 6. องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กร ผลการวิจัย 
พบว่า มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ี (Function 
Organization Structure) เพือ่ให้เกิดความคล่องตวัและเหมาะสม 
ในการบริหารงาน ควรมีการจัดท�า Job Description 
ให้ตรงตามลักษณะงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชดัเจน  เพ่ือความสะดวกต่อการติดต่อประสานงานและรูป
แบบการบริหารธรุกจสิวนน�า้ในประเทศไทย ควรสร้างความ
หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการสอดคล้อง
กับ อัมพร (2560) พบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรต้อง
สอดคล้องกบัโครงสร้างธรุกจิ โดยค�านงึถงึศกัยภาพของตวั
ธุรกิจจากความสามารถในการบริหาร และโอกาสในการ
เติบโตของตัวธุรกิจในอนาคต ซึ่งการสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการในลักษณะดงักล่าวนีจ้ะส่งผลต่อการจัดการ
ในด้านโครงสร้างองค์กร
 7. องค์ประกอบด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า มี
แผนการตลาดเชิงรุกไปตามสถานที่หน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา ในระดับต่างๆ โดยการจัดท�าโปรโมชั่น
ส่วนลดต่างๆ และสอดคล้องกับงานวจิยัของ อษุณีย์ (2558) 
พบว่า ผูป้ระกอบการน�ากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’S) มาใช้ในการวางแผนการตลาดส�าหรับธุรกิจร้าน
ของที่ระลึก และปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่
ในระดับมาก
 นอกจากนียั้งพบว่าองค์ประกอบหลกัของปัจจัยภายนอก
มีด้วยกัน 6 องค์ประกอบหลักดังนี้
 1. องค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ ผลการวิจัยพบ
ว่า การเปล่ียนแปลงเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการธุรกิจสวน
น�้า มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้องค์กรจ�าเป็น
ต้องปรบันโยบายทางการตลาดเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และนโยบายในการปรับอัตราภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อธุรกิจสวนน�้าภายในประเทศ 
สอดคล้องกบังานวจิยั รฐักร (2551) ปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
ส�าเร็จในการน�านโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดีไปสู่การ
ปฏบิตัขิององค์การบรหิารส่วนต�าบลในภาคกลาง ประกอบ
ด้วย 5 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านวตัถปุระสงค์และมาตรฐาน
ของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ 
ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และปัจจัยด้านการสื่อสาร
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ระหวา่งองคก์รต่างๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และปัจจยั
ด้านคุณสมบัติของบุคลากร
 2. องค์ประกอบการบริหารจัดการทางการตลาด ผล
การวจิยัพบว่า มคีวามแตกต่างในด้านการก�าหนดค่าบตัรเข้า
สวนน�า้ มผีลต่อการตดัสนิใจของผูม้าใช้บริการ มคีวามต่าง
ในการจัดท�าโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสิน
ใจของผู้มาใช้บริการ และมีความแตกต่างในการเพิ่มช่อง
ทางในการให้รายละเอียดข้อมูล ข่าวสารมากกว่า 1 ช่อง
ทาง เช่น Line, Facebook, Instagram, Application โดย
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลป์ยาลัชญ์ (2557) 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจคือ ด้านราคา และการส่งเสริมการตลาด
 3. องค์ประกอบด้านความปลอดภยั ผลการวจิยัพบว่า 
มกีารท�าแผนการอบรม กฎหมายความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 
เป็นประจ�าทกุปี มกีารให้ความรูใ้นการอบรมเกีย่วกบักฎหมาย 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสวนน�้ายังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ผู้
บรหิารขาดความเข้าใจในเรือ่งกฎหมายได้ และมกีารสร้าง
มาตรการในการจัดตั้งสถานที่ให้บริการ ควรมีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยัอย่างชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายที่
ก�าหนด โดยมีความสอดคล้องกบั Kathleen (2011) พบว่า
ผูบ้รหิารระดับสงูให้ความส�าคญักับระบบความปลอดภยัใน
สวนสนกุ เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแก่ผูม้าใช้บรกิาร
 4. องค์ประกอบด้านสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บริการ ผล
การวจิยัพบว่า มคีวามแตกต่างในการอ�านวยความสะดวก
ในการให้บรกิารทีจ่อดรถการคมนาคมขนส่ง ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจผูม้าใช้บรกิาร มคีวามแตกต่างในนวตักรรมเครือ่ง
เล่น มีผลต่อการตัดสินใจผู้ใช้บริการ และมีความต่างใน
การลงทุน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศิริวรรณ (2554) การให้บริการที่ดี คือ การ
ช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารเพือ่ให้เกดิ
ความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร โดยหาวธิกีารให้บรกิารแก่
ผู้มาติดต่อให้เกิดความรวดเร็ว
 5. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพภมูอิากาศในฤดฝูนมผีลต่อการมาใช้บริการของลกูค้า
ส่งผลให้รายได้ของธรุกจิสวนน�า้ลดลง ระบบบ�าบดัน�า้ต้องได้
มาตรฐานสิง่แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บรกิาร
และมกีารวางแผนในการท�ากจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมร่วมกบั
ชมุชนเพือ่ให้มสีิง่แวดล้อมและบรรยากาศทีด่ ีสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ประสพชยั (2558) พบว่า ด้านองค์ประกอบ
ของสวนน�้า คือ มีความสะอาด บรรยากาศของสวนน�้า 
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะเล่นสวนน�้าตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนและมีการให้ค�า
แนะน�าก่อนการใช้เครื่องเล่นและด้านสภาพแวดล้อมของ
สวนน�า้มคีวามเพยีงพอของสถานทีจ่อดรถมคีวามเหมาะสม
ของจดุให้บรกิารมรีะบบรกัษาความปลอดภยัสวนน�า้ตัง้อยู่
ในพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสม ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณสวน
น�้าและความสะอาดของพื้นที่โดยรอบ รวมถึงภาพลักษณ์
ทีด่ขีองสวนน�า้อยูท่ีค่วามพงึพอใจมาก เป็นการสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
 6. องค์ประกอบด้านช่วยเหลอืสงัคม ผลการวิจัยพบว่า 
มกีารจัดท�าแผนกจิกรรมในการให้ชุมชนเข้ามาท�ากจิกรรม
ส่งเสริมการขายวิสาหกิจชุมชนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และมี
แผนการจดักจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม (CSR) เพือ่ให้ชมุชนมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอธรุกจิ มคีวามสอดคล้องกบังานวจัิย จนัทราภรณ์ 
(2551) ทีไ่ด้ศกึษาถงึองค์กรธรุกจิทีม่ ีCSRนัน้ ต้องด�าเนนิ
ธุรกิจโดยหลกีเลีย่งการกระท�าท่ีท�าให้เกิดผลกระทบ ด�าเนนิ
ธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม มุง่สร้างประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีทุกส่วนของกจิการ และการด�าเนนิกจิกรรม CSR ต้อง
เกิดจากความสมัครใจและท�าอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารศกึษารปูแบบการบรหิารธรุกจิสวนน�า้ให้
ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการแข่งขัน
และมีคุณภาพมากขึ้น
 2. ควรท�าการศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน�้า
ในกลยทุธ์การตลาดในการส่งเสรมิการขายเพ่ิมเตมิเพ่ือให้
สามารถสร้างก�าไรและยอดขายให้กับธุรกิจสวนน�้า
 3. ควรมีการศึกษาหลักสูตรความปลอดภัยช่วยชีวิต
ทางน�้าเพิ่มเติมให้กับพนักงานไลฟ์การ์ด เพื่อน�าไปพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง  
 4. ควรศกึษาถงึความปลอดภัยและความพงึพอใจของ
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